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Esa de M o s : - : PRÓXIMA APERTURA 
TEMAS MUNICIPALES 
Lfl flLCñíDÍfl, OCUPflDfi 
Se resolvió la crisis, latente mucho 
antes de tener estado oficial la dimisnn 
del señor Rojas Arrese, cerrándose el 
<interregno> municipal, que si siempre 
es lesivo a los intereses generales de la 
ciudad, ahora venía retardando el des-
envolvimiento de los grandes proyectos 
de transformación de servicios y mejo-
ras urbanas. 
La solución ha sido la vuelta a la 
Alcaldía de don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas. Es decir, que el jefe local 
de Unión Patriótica asume el cargo y 
con él la responsabilidad plena en esta 
hora de honda trascendencia para la 
ciudad y de máxima importancia para 
el municipio, en que va a hipotecarse 
el porvenir de Antequera, poniendo a 
contribución su capacidad y potenciali-
dad económica para resolver de una 
vez los principales problemas de urba-
nización, abastecimiento de aguas, ins-
trucción, ornato, etc. 
La empresa tiene, pues, el mejor va-
ledor, con la ventaja de que no necesita 
imponerse en ella, , pues la conoce, más 
aún, en su gestación ha tomado parte 
acíiva, la ha estudiado en sus menores 
detalles y por su realización siente los 
'tnás nobles entusiasmos, no necesitando 
de ningún estímulo para realizarla de 
modo satisfactorio, por bien de Ante-
quera. Une, además, —y no es preciso 
que hagamos la presentación de quien 
es conocido de todos,—dotes dé talento 
y cultura, relieve social, junto a un ele-
vado concepto de la honorabilidad y a 
un decidido amor a la patria chica. 
Cuenta, por tanto, el nuevo alcalde 
con todas las condiciones más favora-
bles para hacer fructífera y brillante su 
etapa de mando al frente del Excmo. 
Ayuntamiento, y por su cargo político 
y tacto personal, es seguro contará con 
las asistencias necesarias para resolver 
y ejecutar cuanto ha de acometerse para 
el mejoramiento de Antequera. 
Así, pues, estabilizada la situación 
municipal, esperamos y anhelamos que 
la actividad vuelva a desarrollarse y se 
reanude el trámite de las reformas, para 
acortarlo y que cuanto antes den co-
mienzo las obras del alcantarillado, red 
de abastecimiento de aguas, adoquina-
do y construcción de edificios escolares, 
que son las más urgentes, estudiando y 
sopesando los restantes proyectos, con 
objeto de que los que se ultimen sean 
verdaderamente necesarios y prácticos, 
y no se embarque el muHÍcipio en em-
presas de mucha cuantía y poca utili-
dad, que aumenten innecesariamente el 
presupuesto extraordinario y hagan más 
pesadas las cargas que han de soportar 
los contribuyentes antequeranos. 
Sindicato Cató l i co 
Agrícola 
CONFERENCIA DEL P. AVALA 
El jueves tuvo lugar en esta sociedad 
la anunciada conferencia del R. P. Ma-
riano Ayala, S. J., celebrándose en el 
amplio salón de actos, ante selecta con-
currencia. 
Presidió el acto don Luis Moreno 
F. de Rodas, al que acompañaban los 
demás miembros de la Directiva, seño-
res don José Moyano Sánchez, don Juan 
Jiménez Vida, don Jerónimo Romero 
N Pavón, don Ramón Checa Palma, don 
' José Laude Bouderé, don Joaquín Mu-
ñoz O. del Pino, don Juan J. Gallardo 
Quintana, don Francisco Sánchez Be-
llido, don Francisco Pena Rodríguez, 
don Rodrigo Rodríguez Díaz, don José 
Rodríguez Romero, don José Moreno 
Pareja-Obregón, don Francisco Ríos 
Colorado, don Diego Palomo Molina y 
don José Torres üonzález, no asistiendo 
don Carlos Mantilla y don Manuel Ra-
mírez, por estar ausentes de la pobla-
ción. 
El señor Moreno F. de Rodas se le-
vanta para hacer la presentación del con-
ferenciante, diciendo primeramente que 
agradece la distinción que le ha hecho 
el Sindicato al designarle para la presi-
dencia, y que en ella se mantendrá mien-
tras la Junta que le secunda encuentre 
el apoyo de todos, para lo que pide que 
cuantos pertenecen al Sindicato adquie-
ran el compromiso de colaborar con 
ella, aportando a aquella casa sus inicia-
tivas, su cooperación, y manifestando 
con franqueza sus quejas o censuras, 
cuando las haya, pues más daño hace 
la murmuración de los de dentro que 
el ataque de los contrarios. Pide esa 
unión, base de confianza y estímulo para 
defender los derechos y los intereses 
del Sindicato, pues de lo contrario la 
Junta se considerará fracasada. Lamenta 
algunas maquinaciones de índole mer-
cantil, y afirma que durante su presiden-
cia no permitirá entren en el Sindicato 
personalismos políticos, ni otras influen-
cias que las que le son comunes para 
la defensa de los intereses agrarios. 
Seguidamente hace la presentación 
del padre Ayala, bosquejando la biogra-
fía del ilustre orador, presentándole 
como modelo de hijos, y como incansa-
ble batallador de la propaganda católica. 
Al terminar, el señor Moreno fué muy 
aplaudido. 
El elocuente jesuíta comienza rogan-
do al auditorio benevolencia por su 
atrevimiento de hablar ante tantas per-
sonas, acostumbradas a oír a las mejo-
res figuras del saber y la elocuencia, 
que desfilan por los pulpitos antequera-
nos, y dirigiéndose al presidente, dice 
que ante sus elogios no encuentra más 
respuesta que recordar la frase del poeta: 
«lástima grande que no fuera verdad 
tanta belleza». 
Comienza a explanar el tema de su 
conferencia, y en florido estilo y hermo-
sos conceptos, difíciles de resumir, dice 
que tres palabras hay celebérrimas en 
todos los idiomas, y que figuran en los 
Santos Evangelios, porque por primera 
vez las pronunció el Divino Maestro: 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, pála. 
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T O R O S EN C A B R A 
El domingo 24 de Junio, festividad de San Juan Bautista 
A las cinco y media de la tarde (hora oficial), extraor-
dinaria corrida de 6 h e r m o s o s toros de la acredi-
tada ganadería de D. Antonio Flores, antes Duque de 
Braganza, que serán estoqueados por los afamados diestros, 
G l t a n i l l o d e T r l a n a 
V i c e n t e B a r r e r a 
M a r i a n o R o d r í g u e z 
( V é a n s e p r o g r a m a s ) 
bras que han dado en repetir, como 
propias, los sociólogos modernos. 
En párrafos nutridos de erudición, 
dice que en la antigüedad se conside-
raba el trabajo como estigma, y en 
Roma pesaba el trabajo sobre los escla-
vos, que eran seres abyectos, incapaci-
tados para crear familia, bestias de carga 
sobre cuyas espaldas restallaba el látigo 
de la tiranía. 
Mas ved, dice, cómo sobre las tinie-
blas densísimas comienza la aurora de 
la libertad, que asoma por las tierras de 
Galilea, en una casilla modesta de Na-
zaret, donde en un taller humilde traba-
ja Jesucristo. Al grito de libertad que 
sale de los labios de éste, comienzan a 
romperse las cadenas de la esclavitud, 
se declara la libertad de los hombres y 
la lucha sigue a través del tiempo con-
tinuada por la Iglesia Católica. 
El mundo moderno ha borrado de su 
lenguaje el concepto de respeto al des-
valido; la alta sociedad actual es igual, 
por su despreocupación y falta de vir-
tudes a la de la decadencia romana. 
Describe la vida romana, y dice que 
aunque no trabajen los obreros con 
grilletes, como los antiguos esclavos, se 
está produciendo un retorno a la escla-
vitud porque la industria moderna tiene 
entrañas de hiena. 
En magníficos y amenos párrafos 
hace historia de la división de castas 
en la India, para deducir la incontro-
vertible verdad de que el Cristianismo 
trajo al mundo la única democracia po-
sible, ante la que no existe más aristo-
cracia que la del deber, la virtud y la 
santidad. Espíritu sublime de igualdad 
que se perpetuó en las costumbres y 
en las leyes. 
La solución del problema social está 
en la Iglesia Católica, pues el problema 
es más religioso que económico, y a la 
solución no se llegará nunca, si no es 
uniendo en un abrazo todas las volun-
tades e inteligencias ante el Taberná-
culo. 
Al terminar el orador, que había sido 
interrumpido varias veces en el curso 
de su disertación por los aplausos del 
auditorio, fué objeto de larga ovación 
y recibió muchas felicitaciones por su 
brillante discurso. 
Etamines, Foulares y Crespones 
estampados. Los más originales. 
Ciudad de Sevilla 
Un donativo para el 
Ropero escolar 
Gracias a las gestiones realizadas en 
Madrid por el ex alcalde don José Ro-
jas Arreses, el Estado ha concedido al 
Ropero escolar del «Niño Jesús», que 
funciona en nuestra ciudad, un donati-
vo de quinientas pesetas. 
Dicha cantidad fué cobrada por el 
señor Rojas y entregada al presidente 
del Ropero, don Antonio Muñoz Rama, 
quien ha hecho entrega a la tesorera 
del mismo, doña Mercedes Rodríguez 
Hernández. 
Felicitamos efusivamente a dicho 
señor por el brillante resultado de sus 
trabajos y a los señores maestros nacio-
nales que con tanto amor cooperan al 
admirable funcionamiento de esta pre-
ciosa institución, cuyo fin altamente 
cristiano y caritativo, debe despertar el 
interés de toda persona de corazón 
sano. 
Sea, pues, enhorabuena. Continúen 
todos los que intervienen en el Ropero 
demostrando su noble alteza de miras 
en su labor sin tregua, ya que se trata 
de vestir al niño humilde de nuestras 
escuelas para el que todo nuestro cari-
ño es poco. 
El Cumplimiento Pascual 
de las Escuelas 
En la iglesia del Colegio de la Inma-
culada, se celebró el día 29 de Mayo 
último, a las nueve de la mañana, la 
solemne misa de Pcrossi, acompañada 
de violines y cantada por las religiosas 
y alumnas. La Comunión fué numerosa 
y emocionante, recibiéndola por pri-
mera vez los cuarenta y dos niños y 
niñas siguientes: 
Dolores Alvarez Mantilla, Dolores 
González, Pilar Quirós, Amparo y Mer-
cedes León López, Teresa Ortiz Ríos, 
Paz del Pino, Paz Muñoz Pásaro, Car-
mela Robledo Borrego, Carmela Sán-
chez, Valvanera Acedo, Remedios Gar-
cía Talavera, Antonio León López. 
Juan Sánchez Morente, Rafael Car-
bonero, Juan Manuel Soria Ramírez, 
Rafael Ariza Sorzano, Carmen Pacheco 
Ruiz, Rosario López Lanza, Dolores Ga-
llego Zurita, Rosario Aguilera Ruiz, Te-
resa Quintana Morente. 
Teresa Machuca Luque, Encarnación 
Rodríguez Gómez, Pura Montílla Rojas, 
Dolores Clavijo Muñoz, Trinidad Sán-
chez Ortega, Teresa Escobar Carrégalo, 
Encarnación López Rodríguez, Teresa 
Soto Artacho, María y Dolores Arjona 
Ortiz, María Valencia Reina, Pilar Ber-
taliz Cano, Josefa Aguilera Granados, 
Ana Romero Martín, Concepción Quin-
tana Bautista, Amalia Lebrón Hidalgo, 
Ana y Victoria Chacón Cano, Ana Le-
bíón López. 
Terminado el acto, pasaron al inte-
rior del Colegio los alumnos, siéndoles 
servido un bien preparado desayuno. 
Esta fiesta dejará recuerdo imperecede-
ro por el fervor, orden y unión de to-
dos los corazones en un sólo ideal: el 
amor a Jesús Sacramentado. 
Los niños de la escuela graduada 
<León Motta», cuyo profesorado lo 
componen los maestros don Joaquín 
Vázquez Vílchez, don juán de DiosNe-
José navarro Berlín 
INFANTE M - m m H 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S 
Acaban de recibirse las últimas no'-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
MICiltOS EMPES DE SEDimPiOS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Vinos y Coñacs " L A R I V A " * Representante: Miguel Gañas 
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ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de Manila bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento más 
barato que nadie. 
Se reciben avisos en calle Garzón núm. 4 
grillo y don Juan Hernández, cumplie-
ron también el precepto pascual, reci-
biendo la primera Comunión, los si-
guientes: Juan Artacho Villalón, Fran-
cisco Soto Tobarlas, Francisco López 
Vílchez, Antonio Alvarez Ruiz, José Ar-
tacho Cruz y Francisco García Alvarez. 
La escuela nacional de niñas que di-
rige la maestra doña Purificación Mar-
tín Martín, verificó la visita pascual a 
la iglesia de San Pedro, el día 30, co-
mulgando todas las alumnas, de las 
cuales por primera vez lo hicieron las 
siguientes: Lolita García González, Te-
resa Soto Montero, Remedios López Ji-
ménez, Ascensión y Mercedes Molina 
Moya, Josefa Jiménez López,1 Marina 
González Tomás, Teresita López Sán-
chez, Encarnación González, Carmela 
Pérez Morales e Isabel Cherino Martín. 
También las niñas pertenecientes a 
la escuela de la maestra nacional doña 
Aurelia Perea, en número de cuarenta, 
recibieron el día 31 la Sagrada Forma 
en la iglesia del Carmen, efectuando el 
acto por vez primera las siguientes: Do-
lores Moreno Peláez, Socorro Sánchez 
García, Carmen Hurtado Ruiz, Socorro 
Chamizo de la Torre, Juana Rodríguez 
Ruiz, Ana Zapata Ogalla, Encarnación 
Real Artacho, Carmen Tomás Mará vé, 
Concepción Castillo Rodríguez y Pilar 
González López. 
por los respectivos párrocos y maestros 
para recibir dignamente al Señor y com-
prendieran la grandeza del acto y su-
blime misterio que representa el Santo 
Sacramento. Después de la Comunión, 
fueron obsequiados con abundantes 
desayunos y estampas de recuerdo del 
fausto día para sus corazones cris-
tianos. 
Nuestra felicitación a todos por la 
solemnidad y orden de los expresados 
actos. 
Todos los niños y niñas de dichas 
escuelas fueron preparados espiritual-
mente e instruidos convenientemente 
DR. JOSE BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
Charmclines seOa, doble faz. 
Los mejores surtidos. 
Ciudad de Sevilla 
ñntequera, a los ojos de 
un artista extranjero 
Desde hace unos días, recorre nues-
tra población un señor alto, de incon-
fundible tipo británico, de complexión 
robusta y sana, |franco continente que 
se refleja en su cara sonrosada y agra-
dable, pelo blanco denunciador de 
madurez, no de ancianidad ni decrepi-
tud física. A pasos largos deambula 
por los barrios extremos, se sitúa ante 
un rincón sugestivo por lo pintoresco 
para sus ojos de artista, o ante un 
paisaje donde se concierta la naturaleza 
y los más genuinos edificios o ruinas 
históricas, en perspectivas admirables^ 
saca sus lápices y pinceles, y en un 
trozo de papel aparecen rápidamente 
las líneas, el color, la luz, el ambiente 
de aquellos lugares,animados por genial 
inspiración, interpretados con una téc-
nica maestra y un estilo propio, ponde-
rados en todo su valor, y más aún, 
realzados por virtud del arte, más elo-
cuente y refinado, a veces, para los 
ojos, que la propia naturaleza. 
Este extraordinario visitante de nues-
tra ciudad, no podía pasar inadvertide. 
Ante un «motivo» tan insignificante, al 
parecer, como la casita que ocupa una 
herrería en la plaza de San Sebastián, 
esquina a la cuesta de la Paz, y que ha 
copiado en una de sus admirables acua-
relas, le «descubrió» otro notable artis-
ta, el señor Fernández, y gracias a este 
querido amigo hemos tenido el gusto 
de entablar conocimiento con aquél v 
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Mantones de Manila y echarpes. 
Lo más selecto. 
Ciudad de Sevilla 
ver sus originales trabajos. Se trata de 
un ilustre artista, pintor y| aguafortlsta, 
natural de Australia, pero residente en 
Londres desde hace años y cuya firma 
es muyjconocida en ese importante país. 
Su nombre es Mr. Lionel Lindsay. 
Amable y campechano, en español, 
que domina con cierta soltura, nos 
habla de sus entusiasmos por España, a 
la que conoce desde hace veinticinco 
años y de la que se halla enamorado y 
especialmente de Andalucía, de cuyo 
aspecto pintoresco, costumbres típicas 
y carácter de sus habitantes se hace 
lenguas. Artista y escritor, la posición 
económica alcanzada por su esfuerzo 
le ha permitido viajar por todo el mun-
do, y especialmente por Europa; pero 
sus simpatías mayores son para España 
y sobre todo para nuestra tierra. En su 
deseo de buscar la originalidad, lo 
desconocido, gusta de apartarse de las 
rutas del turismo mercantilista y rutina-
rio, y así ha llegado a nuestra ciudad, 
atraído por la lectura de un libro de 
mediados del siglo anterior, pues las 
guías modernas no la mencionan si-
quiera... 
En Antequera,se ha visto sorprendido 
por la /iqueza arquitectónica, la varie-
dad pintoresca de sus calles, la belleza 
de sus alrededores, la grandiosidad de 
su vega; el clima, que le recuerda el de 
su lejana patria nativa; el carácter de 
sus habitantes, noble, sencillo, caballe-
resco y hospitalario; y, sugestionado 
por las emociones sentidas por su espí-
ritu de artista, hace elogios sinceros y 
expontáneos de nuestra tierra, extrañán-
dose de que permanezca ignorada y al 
margen del turismo internacional. 
Hoy marcha para visitar otras pobla-
ciones andaluzas y regresar a Londres; 
pero las impresión que lleva de nuestra 
ciudad, según nos dice, es tal, que 
dentro de pocos meses, en que estable-
cerá la residencia de su familia en Má-
laga, vendrá de nuevo a Antequera para 
permanecer en ella algún tiempo, pues 
quiere seguir tomando apuntes de luga-
res pintorescos de la población. 
Lleve buen viaje el ilustre artista, de 
cuya amena conversación que eviden-
cia su vastísima cultura literaria y artís-
tica, guardaremos gratos recuerdos, y 
la cual al mismo tiempo nos servirá de 
apoyo y conformación de nuestras ¡deas 
en la campaña pro-turiamo que veni-
mos constantemente realizando. 
LA TRAPERA 
Adaptación cinematográfica de la 
popular zarzuela de Larra. 
Puede usted verla hoy en el 
Salón Alfonso XIII 
P n n d : c r os c o í g a d í u o s 
EL DÍA DE LA FIESTA DEL 
SAGRADO CORAZON DE IESÚS 
Ese es el día del Amor Divino, es la 
fiesta del Rey de nuestros corazones. 
Así pues, como en el día del Rey visten 
los soldados de gala, y los estableci-
mientos públicos ostentan banderas y 
tapices de lujo, así nosotros ese día 
adornaremos nuestras casas para que 
sepan todos que es el día de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Así lo hacen en muchos sitios donde 
hay devotos del Corazón de Jesús; en 
muchas ciudades y villas y pueblos y 
aldeas y barrios, los cristianos fervoro-
sos entapizan sus casas y balcones con 
precioso ornato el día de esta dulce 
fiesta. 
¡Hermoso espectáculo el de una ciu-
dad o un pueblo, y más aún el de toda 
España, engalanada e iluminada por 
todas partes, llamando la atención de 
todos los despreocupados, olvidados e 
indiferentes hacia el Corazón de Jesús! 
¿Qué es esto?—preguntarán al ver 
las colgaduras los que apenas saben 
que les ama Jesucristo, y mucho menos 
reflexionan que ellos deben amarle in-
mensamente.—Y se les responderá: Es 
la fiesta del Amor de Dios, es la fiesta 
del Divino Corazón de Jesús, es la fies-
ta del que os ama intensamente, y la 
fiesta del que debéis amar sobre todas 
las cosas. 
Y al volver otro año de nuevo esta 
fiesta, ellos mismos, sin preguntar, irán 
recordando que hay católicos fervoro-
sos, que hay amantes del Corazón de 
Jesús, que hay amor de Dios, que hay 
Corazón de Jesús, un Corazón divino 
que nos ama hasta morir por nosotros, 
y a quien debemos amar hasta morir 
por él. 
Un tapiz, una sobrecama, un reposte-
ro, con los colores nacionales o con los 
colores que más nos agraden, con letre-
ros y cifras sagradas, o sin ellas, y me-
jor que nada con el escudo del Corazón 
de Jesús, en medio, con la imagen del 
Amor Divino ardiendo por nosotros, 
será una predicación desde nuestro 
balcón, un himno de amor desde nues-
tra ventana, un credo de fe vibrante 
desde nuestra casa, una exhalación de 
fuego de caridad hacia Nuestro Señor. 
Ya sabéis la promesa de Jesucristo: 
<Bendeciré las casas en que la imagen 
de mi Sagrado Corazón esté expuesta 
y sea honrada». Exponed, pues, y hon-
rad en vuestras casas, por lo menos en 
ese día de su fiesta, esta dulce imagen 
del Corazón de Jesús. Y así haréis tam-
bién que sea honrada por otros. 
Pondremos colgaduras; sí, engalana-
remos nuestras casas y balcones y 
ventanas. 
Daremos a entender al mundo que 
hoy es el día del Corazón de Jesús. 
Diremos a todos los que pasen por 
nuestra calle que nosotros amamos a 
Jesús. 
Recordaremos a todos, que todos 
debemos amar a Nuestro Señor. 
Propagaremos por hs calles la devo-
ción al Corazón de Jesús. 
Expondremos su imagen y la venera-
remos públicamente. 
Cantaremos un himno de amor y un 
credo solemne al Corazón Divino. 
Y diremos a voces y llenos de entu-
siasmo: Adveniat regnum iuum. Venga 
a nos el tu reino. 
Y ojalá podamos decir: Advenit reg-
num iuum. Tu reino ha venido. 
X. X. 11 
SUSCRIPCION PARA EL MONU-
MENTO AL CORAZON DE JESÚS 
Suma anterior. 33.178.55 
Doña Soledad Cámara, viuda 
de Santos 5.— 
> Luisa Cuesta 10.— 
Donjuán González Gómez e hija 5.— 
> Francisco Tapia Fuentes 
y familia 10.— 
» Antonio Barrios y familia 5.— 
» Martin Oliva y familia 25.— 
» Bernardo Laude Alvarez 
y señora 50.-— 
» Francisco Pérez de la Vega 5.— 
Doña Luisa Pérez de la Vega 5.— 
Don Carlos Lería y señora 10.— 
Suma y sigue, 33.308.55 
Las personas que piensen hacer dona-
tivos para esta piadosa obra, deben re-
mitirlos cuanto antes, pues es preciso 
la ayuda de todos para terminar el 
monumento e inaugurarlo el próximo 
mes de Octubre. 
El mejor percal, a una peseta. 
Ciudad de Sevilla 
C U E N T fl 
de ingresos y gastos con motivo de la 
función en honor del Señor de la Salud 
y de las Aguas, costeada por el gremio 
de fabricantes de tejidos de lana. 
INGRESOS 
D. Bernardo Bouderé 
> Agustín Blázquez 
Sres. Heras Hermanos 
D. Agustín Burgos García 
» Manuel Muñoz 
» León Checa 
» Juan Argüelles 
Sres. Hijos de Daniel Cuadra 
* > de José Ramos 
D. José García Carrera 
» José Rojas Castilla 
Total 265 
25. 
25. 
25. 
15.-
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25.-
GASTOS 
Predicador 
Capilla 
A Maclas 
Reloj 
Al mudo 
Sacristana 
IgletM 
50. 
52. 
12. 
8. 
5. 
3. 
135. 
Tota 265.-
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T I I - i X - i - A . IÜÍXJFIJ^ISTUJ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
NUEVO FARMACÉUTICO 
Ha regresado de Madrid, después de 
terminar con brillantes notas la carrera 
de licenciado en farmacia, nuestro joven 
amigo don Ernesto Sánchez Aguilar. 
Felicitamos por ello al estudioso jo-
ven, y también a su padre, nuestro par-
ticular amigo el abogado y ex-juez mu-
nicipal don Antonio Sánchez Puente. 
DE EXÁMENES 
Han obtenido excelente puntuación 
en los exámenes a que han asistido en 
Granada, los jóvenes don José León 
Sánchez-Garrido, don Francisco Garcia 
Ruiz, don José Heras Casaús y don An-
tonio Palma Chacón, y en Sevilla, don 
Francisco Herrera Rosales y don Anto-
nio Gálvez Cuadra. 
Les felicitamos cordialmente. 
LETRAS DE LUTO 
En Mollina ha dejado de existir, el 
lunes anterior, el conocido agricultor y 
propietario de aquel pueblo, don José 
Rubio Fernández, tío del sacerdote don 
Antonio Vegas. 
Al entierro, que fué concurridísimo, 
por las grandes simpatías con que con-
taba el finado y familia, asistieron tam-
bién el señor vicario de ésta, don José 
Moyano, y el presbítero don Clemente 
Blázquez. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
íamilia doliente y en especial a sus her-
manos, conocidos nuestros, deseando 
que Dios conceda el descanso eterno al 
alma del difunto. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Angellta Pipó Mérida, hija del 
Calcetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de Sevilla 
El mejor programa de cine y los 
precios más bajos en el 
Salón Alfonso XIII 
Sillas, 0.50.—General, 0.20 
Muy pronto, 
La Hermana San Suipicío 
administrador de Correos don Francis-
co Pipó de la Chica, para nuestro amigo 
don Manuel Ruiz Ortega. 
La boda será muy en breve. 
BAUTISMO 
En la iglesia de Santiago ha tenido 
lugar el bautizo de un hijo de don An-
tonio Sánchez Gallardo, siendo padri-
nos don Francisco Polo y doña Leoca-
dia González, e imponiéndose al neófito 
los nombres de José Antonio Francisco 
de Paula. 
Enhorabuena. 
PROCESIONES DEL CORPUS Y 
SANTA EUFEMIA 
En la tarde del miércoles se verificó 
el traslado de la preciosa imagen de 
nuestra Patrona Santa Eufemia, desde 
su iglesia a la de San Sebastián, donde 
tradicionalmente se venera durante la 
Octava del Corpus. 
La procesión del Santísimo Sacra-
mento salió de la Iglesia Mayor Cole-
gial a las diez y media, recorriendo el 
acostumbrado itinerario con gran so-
lemnidad, formando largas filas las 
representaciones religiosas y seglares, 
con sus estandartes y banderas, mangas 
parroquiales, etc. 
La hermosa Custodia de plata, ador-
nada con fragantes ramilletes de flores, 
recibió durante el paso por las calles 
una lluvia de rosas, rindiéndole pleite-
sía el pueblo que presenciaba la pro-
cesión. 
Detrás del Santísimo marchaban las 
representaciones oficiales y el Excmo. 
Ayuntamiento, bajo mazas, formando 
la presidencia el alcalde accidental don 
José Moreno Ramírez de Arellano; el 
comandante militar interino, don Ma-
riano García-Serrano y Abela, y el juez 
municipal, don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, en representación 
del del partido. 
Cerraba marcha un piquete de Guar-
dia municipal y la Banda de música. 
El día 14, a las siete de la tarde, ten-
drá lugar la procesión de la Octava del 
Corpus. 
Se ruega a los buenos católicos no 
dejen de asistir a tan piadoso acto, ne-
gando a Jesús Sacramentado ese acto de 
culto y veneración. 
Seguidamente se llevará procesional-
mente a su iglesia la imagen de nuestra 
Patrona. 
LA PEREGRINACION A TIERRA 
SANTA 
Recibimos carta de nuestro paisano 
don José Paché de los Ríos, que con su 
señora se incorporó en Barcelona a una 
numerosa peregrinación que marchaba 
a Tierra Santa, y el cual nos informa 
de su paso por los puertos de Italia, 
habiendo salido de Nápolcs el 15 de 
Mayo, pasando por el estrecho de Me-
sina, y llegado a Catania el 16, desde 
donde cruzarían el Mediterráneo para 
llegar a Alejandría el 18, Posteriormen-
te hemos recibido postal, fechada en 
Jerusalén, el 24 de Mayo, anunciando su 
llegada sin novedad, y a estas fechas 
deben haber ya visitado Jerusalén y 
demás poblaciones históricas de tanta 
sugestión para los cristianos, a la vez 
que tan interesantes para el turista. 
Deseamos que la excursión termine 
con toda felicidad. 
Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
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LA SEÑORA 
DOÑA CLEMENTINA CHECA T CARDENAS 
V I U D A D E G A R C Í A A R A O Ó M 
FALLECIÓ E N ARCHIDONA E L 29 D E MAYO D E 1928, A LOS 92 / ÑOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su hijo, don Antonio García Checa; hija política, doña Concepción Durán 
Villavicencio; nietos, doña Dolores, doña Clementina, doña Amparo, doña Concep-
ción y don José; nietos políticos, don Modesto de la Rosa y Aparicio y don Francisco 
de la Puerta y Tamayo; sobrinos; sobrinos políticos, y demás parientes, 
to participan a sus amigos, a quienes ruegan la tengan presente 
en sus oraciones. 
VACUNA GRATUITA 
Lunes 11.—Sacristía de la iglesia de 
San Pedro, a las tres de la tarde. 
Martes 12.—Sacristía de la iglesia de 
Santiago, a las dos de la tarde. 
Miércoles 13 —Colegio de las Huér-
fanas, a las cuatro de la tarde. 
jueves 14.—Sacristía de la iglesia de 
la Stma. Trinidad, a las cinco de la tarde. 
Advertencia: No habiendo respondi-
do lás vacunaciones como era de espe-
rar, más que en pocos casos, participa-
mos al público en general que se han 
recibido ios tubos recientemente prepa-
rados en el Instituto de Alfonso XI I . 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Advertimos a los interesados, que ha 
sido prorrogado hasta mañana, día 11, 
el segundo y ultimo período de pago 
voluntario de las contribuciones por 
todos conceptos, sin recargo. 
CONFERENCIA OBRERA 
Por la comisión organizadora, hemos 
sido invitados a la conferencia de carác-
ter obrero que el delegado de 'la 
Unión General de Trabajadores, com-
pañero Santiago, dará én el salón Rodas 
el día 12, a las diez y media de la noche. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 42 de !a calle Santa Clara., 
Razón en el 21 de la misma calle. 
SE ALQUILA 
La casa nútn. 21 de calle Campane-
ros. Precio: 3 pesetas diarias. 
Razón: Tercia, 8. 
«COSMÓPOLIS» 
De venta en Ei Siglo XX; al precio 
75 eiemolar. de 1. j p
Gllvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por necesidades de la confección de 
este semanario, rogamos a nuestros co-
municantes, colaboradores y anuncian-
tes, nos entreguen sus originales antes 
del jueves de cada semana, pues en caso 
contrario no aseguramos su inserción. 
Abono a cuatro funciones para la 
Compañía de Zarzuela del teatro 
del buque, de Sevilla: 
Butacas y sillas numeradas, para toda la 
noche, 6 pesetas. 
Butacas y sillas numeradas para la sección 
selecta, 4 pesetas. 
Sillas sin numerar, para toda la noche, 
4 pesetas. 
V Í D f l T T l Ü N I C I P f l L 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Anteanoche se celebró sesión del ple-
no municipal, en la qUelfi?é aceptada la 
dimisión presentada por el señor Rojas 
Arrese, y se dió cuenta de la de los te-
nientes de alcalde. 
El señor Moreno F. de Rodas leyó un 
escrito haciendo historia de la labor del 
alcalde saliente durante su etapa de 
mando, dedicándole merecidos elogiós. 
Anoche volvió a reunirse la Corpora-
ción, eligiéndose por unanimidad alcal-
i de a don Carlos Moreno, dándosele un 
voto de gracias a propuesta del señor 
Rodríguez Díaz; y a propuesta del nuevo 
alcalde quedó sobre la mesa la dimisión 
de los miembros que componen la Co-
misión permanente. 
Profesor de Piano 
Afina pianos y da lecciones a domicilio 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , 16 
P a ñ e r í a de cabal lero. 
Ciudad de Sevilla 
CRONICñ DE S U C E S O S 
UN HOMBRE, ELECTROCUTADO 
El pasado miércoles ocurrió un des-
graciado accidente en la central eléctrica 
de don José Carreira, en calle Calzada. 
El empleado Miguel Pinto Canégalo, 
de treinta y nueve años de edad, natu-
ral de ésta, casado y con cinco hijos pe-
queños, que acababa de llegar después 
de almorzar en su casa, y al ir a colo-
car la merienda que traía en el sitio 
donde acostumbraba, que estaba en alto, 
perdió pie y tocó impensadamente uno 
de los aparatos de la fuerza eléctrica, 
recibiendo tan fuerte descarga que mu-
rió instantáneamente. 
Como, por desgracia, no era posible 
prestarle ninguna clase de auxilios, fué 
avisado el Juzgado, que procedió a or-
denar las diligencias de rigor. 
El entierro del infortunado obrero, 
que era muy estimado de sus compañe-
ros, fué costeado por el señor Carreira. 
GANADO QUE SE PIERDE 
De la venta del Rosario han desapa-
recido veintiséis cabezas de ganado la-
nar y cabrío, que eran de la propiedad 
de Andrés Aguilar Escobar, pero que 
ya no se sabe de quién son. 
Y un mulo que tenía en el Juncal don 
Enrique Bellido López, también ha to-
mado las de Villadiego, seguramente 
engañado por las malas compañías. 
POR LA QUITA SE SACA AL 
LADRÓN 
El industrial don José Conejo Vilaret 
ha denunciado «que venía notando la 
desaparición de cánamo en la atarazana 
que tiene en la calle de la Sierpe, resul-
tando que el autor de las sustracciones 
era uno de sus operarios, llamado 
Eduardo Hernández Enguidonos, natu-
ral de Granada y de 64 años de edad. 
CAÍDA GRAVE 
Del burro que montaba tuvo la des-
gracia de caerse el vecino de Humilla-
dero Juan Calle Fernández, producién-
dose contusiones en el tórax y vientre, 
de pronóstico grave, 
SINIESTROS EN LOS PUEBLOS 
En la calle Sargento Hidalgo, de 
Humilladero, se produjo un incendio 
en la casa que ocupa el establecimiento 
de Enrique López Sánchez, quemándo-
se géneros por valor de mil quinientas 
pesetas. 
También ha habido un siniestro en 
Una casa de la ealle de las Damas, del 
Valle de Abdalajís, propiedad de don 
Juan Romero Pacheco, originándose el 
incendio por haber saltado una chispa 
del horno que hay en la misma, ardien-
do la techumbre, y no ocurriendo des-
gracias. 
Las mejores medias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
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D E P O R T I S M O 
LA CARRERA CICLISTA 
DEL DOMINGO ANTERIOR 
Se celebró la prueba ciclista llamada 
infantil, pues estaba limitada la edad 
de los corredores hasta dieciséis años. 
Inscribiéronse en ella los siguientes jó-
venes: Francisco García, Francisco Or-
liz, Francisco Sánchez, Manuel Ramos, 
Tomás González, José Ardila, Eusta-
quio Avelalda, Enrique Conejo, Juan 
Bermúdez, Francisco Castilla, Manuel 
Rodríguez, Manuel Rodríguez Alvarez, 
Francisco Godoy, Vicente Ortiz, {osé 
Flores, Miguel Herrero, Rafael León y 
Antonio Díaz Robledo, de Antequera, 
y del Club Ibérico, de Bobadilla, Anto-
nio Expósito, Francisco Sánchez y Fer-
nández. 
La salida se dió a las seis y media 
en punto, efectuándose el recorrido sin 
incidentes lamentables, y sin más per-
cances que alguna caída con rotura de 
máquina, que obligó a retirarse a algu-
nos corredores. 
Como era lógico, el interés promo-
vido por la carrera, hizo que en la meta, 
situada a la entrada de la carretera de 
Mollina, se congregara muchísimo pú-
blico, que aplaudió a los muchachos a 
su llegada, siendo naturalmente los elo-
gios mayores para los que iban llegando 
los primeros, y en especial el entusias-
mo fué grandísimo al ver aparecer en 
primer lugar a un antequerano, ya que 
habíase establecido pugna con los de 
Bobadilla, que fueron admitidos en la 
carrera momentos antes de empezar 
ésta; es decir, que aun tratándose de 
un pugilato entre los aficionados pe-
queños de la localidad, y no habiendo 
manifestado los dé Bobadilla su inten-
ción de concurrir, antes de terminar el 
plazo de inscripción, por una cordial 
prueba de confraternidad, se accedió a 
admitirlos en el concurso, resultando 
con ello más reñido éste. 
La clasificación fué la siguiente: 
I , ° Tomás González; llegada 7*22 
2 : Antonio Expósito; 7,22,30 (del Ibé-
rico, de Bobadilla). 
3. * Francisco Sánchez; T^S (del Ibéri-
co, de Bobadilla). 
4. * Francisco Ortiz; T^S'SO 
5. ° José Ardila, 7'24430 
6. ° Rafael León; 7'26 
7. * Enrique Conejo; 7'28 
8. * Fernández; T^B'SO (del Ibérico). 
9. ° Francisco Sánchez; 7'29 
10. José Flores; 7*30 
I I . Juan Bermúdez ;^^ l 
12. Francisco Godoy; 7'31,30 
13. Eustaquio Avelaida; 7'32 
14. Manuel Ramos; 7'34 
15. Vicente Ortiz; 7*37 
Sucesivamente llegarían los demás, 
pero «1 Jurado guardó el cronómetro y 
por esta circunstancia no podemos con-
signar su hora de llegada. 
Después se procedió a entregar a los 
once primeros ciclistas clasificados, los 
premios que en el número anterior de-
tallamos. 
M a d r e ; . . 
Para dar a su hijo 
la sobrealimenfación 
que requiere su creci-
iliienío; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
9 ^ A n J f l ^ ¿ í 4 ' \ lores de espalda y 
^(n debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de • 
HIPOFOSFITOS SALUD 
poderoso restaurador v potente antía-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Mis de 36 iftos de éxito crecíante ev'rfeorfen su eflcacft» — 
Eafá •aeomendixlo po» ts Seal Academia te MedMloa 
AVISO: Desconfié usted de las imitaciones. El legitimo {árabe Itera en 
la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso es tinta roja. 
Nuestra feücitación a todos los que 
han tomado parte en esta fiesta depor-
tiva, y en especial a sus organizadores, 
a los que alentamos para que en breve 
quede organizado el Club Ciclista An-
tequerano y se efectúen otras intere-
santes pruebas deportivas. 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN ALFONSO XIII 
El jueves de la próxima semana 
debutará en este salón la notabilísima 
compañía procedente del teatro del 
Duque, de Sevilla, que dirige el primer 
actor don Vicente Carrión y en la que I 
figuran las bellísimas tipies Beatriz Ce- 1 
rrillo, Rosarito Sáenz de Miera, Nieves 
y Emilia Aliaga, Carmen Noriega, Anita 
Sánchez, Magda Nombela, Paulina 
Gonzálvez, Consuelo y Magdalena 
Banquells, Anita Hernández, María 
González, Concha Martínez, María Pe-
lleró, María, Mercedes v Pilar Rodrí-
guez, Josefina Sánchiz, Ételvina, Josefi-
na y Juanita Vaquera, Dolores Centeno, 
Luisa Suria, y Mercedes Suárez, y nu-
meroso coro de señoras. 
Esta compañía es la mejor y más 
numerosa que ha venido a Antequera, 
pues la componen setenta y dos artistas. 
De ella dice «Vida Gráfica», de Má-
laga. «Lo que si constituyó un éxito 
fué la actuación de la compañía, que 
dibujó la obra, Beatriz Cerrillo, la her-
mosísima tiple cómica estuvo formida-
ble, así como la monísima señorita 
Sáenz de Miera, conocida por nuestro 
público en su actuación como dama 
joven en la compañía de Emilio Díaz, 
se nos presenta cómo tiple cómica 
constituyendo su actuación un gran 
éxito. 9 
>De ellos, el graciosísimo Morillo, 
que estuvo inimitable en el Patastuer-
tas, dándole al papel gran relieve y 
haciendo desternillarse de risa al pú-
blico; merece especial mención Joaquín 
Valle (hijo), notabilísimo actor que es 
la primera vez que actúa en Málaga, 
y en cuanto hizo el papel de Pincha-
rranas nos demostró que es un cómico 
de lo mejor que ha desfilado por nues-
tros escenarios; en muchos momentos 
recuerda al gran Casimiro Ortas. Los 
señores Villanueva, Bernal y Lucuix 
muy bien en sus respectivos papeles. 
»También pusieron en escena para 
debut «Las mujeres de Lacuesta», que 
sin temor a equivocarnos es la primera 
vez que se ve como soñaran sus auto-
res, pues no se puede presentar con 
más lujo ni mejor interpretada.» 
>En fin, un éxito definitivo de la com-
pañía.» 
PLAZA DE TOROS 
Anoche se celebró la inauguración 
del magnífico escenario desmontable 
construido para dar funciones de teatro 
y varietés, debutando la celebrada 
atracción argentina «Espectáculos Amé-
rica», que obtuvo buen éxito. 
Esta noche hará su segunda presen-
tación, siendo seguro se vea llena la 
Plaza de Toros, cuya empresa proyec-
ta hacer desfilar por su escenario las 
mayores atracciones y las compañías 
más notables. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de l is na firmados tí Director. 
— PSgina B.« — EL1 SOU OB A N T E Q U E R A 
Abandono de deberes 
¿Quién o qué ha iniciado a usted en 
la campaña contra el abandono de los 
obreros? ¿Ha sido usted victima o tes-
tigo, o las dos cosas juntas, de ese 
abandono que tan metido tiene en su 
corazón y en cuanto escribe y habla?, 
me han preguntado no pocas personas, 
deseosas de explicarse e! tesón que 
desde hace ya bastante tiempo vengo 
empeñando en esa empresa. 
Gustoso expondré lo que pudiera 
llamar mi iniciación a tal objeto, con el 
doble fin de satisfacer la curiosidad de 
esos amigos. 
Se sabe y es reunión de los dos con-
ceptos, que al lado de los derechos se 
encuentran siempre los deberes. A es-
tos nos vamos a referir (hoy por hoy y 
si contamos con la hospitalidad en este 
sehianario, cuyo director tuvo el acierto 
de que forme algo de la parte espiritual 
del pueblo trabajador antequerano), y 
continuaremos trabajando en esta tri-
buna para fórmar conciencia colectiva. 
¡Dichoso yo si consigo la suerte de 
iniciar a otros muchos en tan atrayentes 
como necesarios deberes! 
Pues bien: es deber de todo trabaja-
dor desechar la indiferencia o apatía 
que siente por la asociación; esto es un 
deber que tiene que cumplir, pues den-
tro del grupo de su oficio tiene un 
puesto, puesto obligado porque en la 
individualidad, en el aislamiento, no es 
nada, ni puede representar hada sus ne-
cesidades, sus cargas como padre de fa-
milia sus aspiraciones, de lo que se 
vive y de lo que se siente; en una pa-
labra, no pueden tener más que un 
sello egoistá, un marcado matiz del Fo, 
y ese egoísmo, ese matiz, está al mar-
gen de toda convenencia social, fuera 
de toda ley que abarca necesariamente 
grandes sectores de la sociedad. La 
misma división en castas y clases, sobre 
todo esta última, nos enseña que aun 
en contra de nuestros deseos asi esta-
mos divididos, y nada tan fuera de ló-
gica que permanecer separados de un 
grupo que la constitución de la socie-
dad actual ha establecido con resulta-
dos mayores que nuestras fuerzas. El 
obrero asociado siente los beneficios 
de tal asociación, siente la tranquilidad 
de haber cumplido un deber; dentro de 
esta asociación se perfecciona, se hace 
individuo consciente, se aleja del 
vicio y de los centros de embruteci-
miento y va pasando a hombre más-
útil ala sociedad, más provechoso a su 
clase y merecedor ante los suyos. 
Seamos, pues, amantes y entusiastas 
de lo nuestro, de aquello que nos co-
rresponde como clase; propagamos to-
dos la sociedad con la rapidez del 
viento y hagamos defensa de nuestra 
causa. 
J. SARMIENTO. 
¿ R e b a j a s pos i t ivas? 
Ciudad de Sevilla 
Débiles tomad d acredilatfo 
ue da Vida y Juventud rápido Es l oteRtffta» agradabit 
FOTOGRAFIAS 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
da. de Emiliano Lípez 
C 0 R T E 6 A N Á . - ( H u e l v a ) . 
Fabricación de romanas de todas 
clases. 
- ESPECIALIDAD EN NIQUELADAS -
Se reciben encargos en calle Me-
recillas, 76.—Teléfono 145. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
De venta m la librería «El Siglo XX>. 
IIPEIFECCIÍII 
Eran Tiatorerla de Ropa Osada 
Especialidad en los tintes de se-
da, ••añb. aU;odor¡ \j sus ^e?- !,a;:. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
L eo a 
C u e s t a de ios Rojas , 15 
Teniendo en cuenta la carencia de 
espectáculos agradables que existe en 
la localidad, un individuo bastante 
atrevido, se ha comprometido a cele-
brar una serie de verbenas durante los 
meses de verano. 
Y para que no se malogre su iniciati-
va, un íntimo suyo le ha cedido un 
local que reúne todas las cualidades 
adecuadas para dicho objeto. 
Este individuo no ha escatimado tra-
bajo ni pesetas para adornar dicho lo-
cal, para que ¡os pollitos salgan suma-
mente satisfechos. 
Como esta empresa se ha excedido 
en el gasto, ha creído lógico imponer 
una cuota de dos pesetas al derecho de 
entrada (advirtiendo que el que no 
tenga plata puede pagar en calderilla). 
Si la recaudación diese un resultado 
favorable, la empresa hará un donativo 
al Asilo del Capitán Moreno, con arre-
glo a lo recaudado. 
Pollitos antequeranos: 
En la calle Aguardenteros, donde te-
nían el garage los señores Pipó y Cor-
dón, os espera una noche deliciosa. 
Llevad muchas jóvenes bonitas y rom-
peréis un par de botas bailando al com-
pás de la música; y después... al Paraí-
so Terrenal. 
El que asista a la inauguración, esta-
mos seguros que no faltará a las poste-
riores, y si a alguno no le gustase el 
rato, se le devolverá su dinero con su 
rédito correspondiente. 
Hasta la noche del 16 del corriente. 
LA EMPRESA. 
Lfi m m i L l ñ DE LSBORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
